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RESUMEN 
 
En esta conferencia se describe el mecanismo de acción de una nueva clase de 
antibióticos tipo nucleósidos denominados muraimicinas, caracterizados por la 
presencia de una cadena peptídica unida al fragmento nucleosídico. Dada la 
importancia de identificar nuevos antibióticos efectivos frentes a cepas bacterianas 
resistentes a los antibióticos actuales, este nueva clase de compuestos representan 
una prometedora línea de acción contra estas bacterias, actuando sobre una nueva 
enzima implicada en la biosíntesis de la pared celular, la translocasa I. Así, se 
describe la síntesis de análogos de muraimicinas y sus correspondientes actividades 
antibióticas que llevó a la caracterización de un nuevo análogo sintético como 
potente inhibidor de esta enzima (rango nM) y con un perfil biológico muy 
prometedor para un posible futuro desarrollo farmacéutico. 
